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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan  
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:  
1. Stres Kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Karyawan 
di PT. Aruna Daya Adiperkasa dan PT. Duta Gallery, sehingga hipotesis 1 
diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa, stres kerja dapat menurunkan tingkat 
kinerja karyawan pada karyawan  keramik di Surabaya.  
2. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan di 
PT. Aruna Daya Adiperkasa dan PT. Duta Gallery, sehingga hipotesis 2 diterima. 
Hal tersebut membuktikan bahwa, kepemimpinan  dapat meningkatkan kinerja 
karyawan  pada karyawan  keramik di Surabaya.  
3. Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. 
Aruna Daya Adiperkasa dan PT. Duta Gallery, sehingga hipotesis 3 diterima. Hal 
tersebut membuktikan bahwa, motivasi kerja dapat meningkatkan kinerja 
karyawan  pada karyawan  keramik di Surabaya.  
5.2 Saran  
 Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang 
dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 
5.2.1 Saran Akademis  
 Bagi peneliti selanjutnya maka diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi  
dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 
MSDM, khususnya kinerja karyawan pada perusahaan.Penelitian ini juga dapat dijadikan 
sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan meneliti faktor lain yang dapat 
mempengaruhi kinerja karyawan dalam suatu perusahaan.
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5.2.2 Saran Praktis 
1. Pada variabel stres kerja, nilai rata-rata jawaban responden yang terendah terdapat 
pada pernyataan “Saya merasa resah dengan adanya persaingan yang tidak sehat 
diantara rekan kerja”. Bedasarkan jawaban responden tersebut maka disarankan 
sebaiknya PT. Aruna Daya Adiperkasa dan PT. Duta Gallery dapat menciptakan 
persaingan yang sehat diantara karyawan sehingga karyawan selalu merasa aman dan 
tidak resah dalam persaingan di perusahaan tersebut.  
2. Pada variabel kepemimpinan, nilai rata-rata jawaban responden yang terendah 
terdapat pada pernyataan “Saya merasa pemimpin saya tidak membeda-bedakan 
pegawai dalam memberikan tugas”. Bedasarkan jawaban responden tersebut maka 
disarankan sebaiknya PT. Aruna Daya Adiperkasa dan PT. Duta Gallery) dapat 
memimpin secara adil dan memberikan tugas sesuai dengan apa yang seharusnya 
karyawan dapat atau kerjakan sehingga karyawan tidak merasa dirinya dibeda-
bedakan.  
3. Pada variabel motivasi kerja, nilai rata-rata jawaban responden yang terendah 
terdapat pada pernyataan “Saya merasa kebutuhan yang diberikan perusahaan sudah 
terpenuhi”. Bedasarkan jawaban responden tersebut maka disarankan sebaiknya PT. 
Aruna Daya Adiperkasa dan PT. Duta Gallery memberikan hak karyawan dan 
memenuhi kebutuhan karyawan di perusahaan tersebut.  
4. Pada variabel kinerja karyawan, nilai rata-rata jawaban responden yang terendah 
terdapat pada pernyataan “Saya memiliki komunikasi yang baik dengan pimpinan 
saya”. Bedasarkan jawaban responden tersebut maka disarankan sebaiknya PT. 
Aruna Daya Adiperkasa dan PT. Duta Gallery dapat membangun komunikasi yang 
baik terhadap karyawan-karyawannya sehingga karyawan dapat meningkatkan 
kinerjanya untuk perusahaan.
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